



































































































































































































































































































































3. Que	 sean	 compatibles	 con	 las	 demás	 obligaciones	 que	 a	 los	 Estados	 parte	 les	
impone	el	Derecho	Internacional;	y	

















































































































































































































































































































































de	 marzo,	 en	 línea:	 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fe-
cha=30/03/2020,	fecha	de	consulta:	15	de	junio	de	2020.	
Diario	Oficial	de	la	Federación	(DOF),	(2020c),	Acuerdo	por	el	que	se	establecen	acciones	extraordinarias	para	

































Varennes,	Fernand	de,	 (2020),	Relator	Especial	de	 las	Naciones	Unidas	para	 las	Minorías,	Covid-19	Res-
puesta,	Naciones	Unidas,	en	línea:	https://www.un.org/es/coronavirus/articles/proteger-derechos-huma-
nos-coronavirus,	fecha	de	consulta:	4	de	septiembre	de	2020.	
